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ABSTRAK 
 
 
 
 Pembangunan Wilayah (regional) merupakan fungsi dari potensi sumberdaya alam, 
tenaga kerja dan sumberdaya manusia, investasi modal, prasarana dan sarana pembangunan, 
transportasi dan komunikasi, komposisi industri, situasi ekonomi dan perdagangan antar 
wilayah, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah, kewirausahaan 
(kewiraswastaan), kelembagaan daerah dan lingkungan pembangunan secara 
luas.Pengembangan wilayah pada prinsipnya adalah pembangunan ekonomi di wilayah tersebut. 
Pengembangan ekonomi daerah pada saat ini lebih mewacana seiring dengan diterapkannya 
kebijakan otonomi daerah. Potensi alam yang kaya serta melimpahnya tenaga kerja, sepatutnya 
menjadi pendorong pembangunan ekonomi. Sayangnya, kebijakan yang ditempuh selama ini 
tidak berbasiskan pada kerja yang integral. Pengenalan kemampuan (economic foundation) dan 
potensi alam tidak terangkum dalam kebijakan yang sistematis. Dengan diterapkannya otonomi 
daerah, sebenarnya dapat mengembangkan peranan daerah menjadi lebih strategis, sehingga 
memiliki kemampuan dalam memajukan perekonomiannya. Didalam pembangunan wilayah, 
pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting dalam melakukan analisis 
tentang pengembangan ekonomi yang terjadi disuatu wilayah. Oleh karena itu, dengan adanya 
perbedaan potensi sumberdaya alam yang dimiliki tersebut, maka tingkat pertumbuhan ekonomi 
suatu wilayah akan berbeda satu sama lain. Keterbatasan potensi sumberdaya  yang dapat 
dikembangkan untuk pengembangan wilayah akan memerlukan suatu alternatif pengembangan 
sektor perekonomian yang lebih strategis. 
 Permasalahan ekonomi mendasar yang sering dihadapi oleh wilayah-wilayah yang 
sedang berkembang yaitu menetapkan sektor prioritas yang sesuai dengan potensi wilayahnya. 
Pemilihan sektor perekonomian prioritas akan dapat meningkatkan efisiensi penggunaan faktor 
produksi yang pada gilirannya akan meningkatkan pertumbuhan sektor basis (faktor yang 
dominan dalam suatu perekonomian daerah dan memberi pendapatan melalui perdagangan antar 
daerah) dan mendorong sektor non basis kearah sektor basis. Berdasarkan  hal tersebut maka 
diperlukan suatu analisis untuk menentukan komoditas tanaman pangan yang menjadi prioritas 
bagi pengembangan ekonomi Kabupaten Subang dengan pendekatan faktor sumberdaya, 
potensi pasar, serta kebijakan pemerintah Kabupaten Subang. Metoda analisis yang digunakan 
dalam studi ini terdiri dari tiga metoda yaitu metoda Analytical Hierarchy Process (AHP), 
metoda Shift and Share dan metoda penampalan (overlay) untuk menentukan kesesuaian lahan 
pertanian setiap komoditas tanaman pangan. 
 Berdasarkan kondisi eksisting dan analisis yang dilakukan dalam studi ini, maka 
dihasilkan output yaitu berupa komoditas tanaman pangan prioritas bagi Kabupaten Subang, 
lokasi ideal bagi pengembangan komoditas tanaman pangan prioritas di Kabupaten Subang, 
serta rekomendasi begi pihak terkait dalam membantu pengembangan komoditas tanaman 
pangan prioritas tersebut baik secara umum (Kabupaten Subang) maupun per Kecamatan.  
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